


































































“Even if we stop short of making itan oficial second language. we should give il the status of a 
second working language and use itroutinely alongside Japanese. "Jというくだりは、「英語第二
公用語論」として多くの議論をまきおこしたji
また故 ・小i第l恵三首相の決裁により2000年 3月24日に発足した教育改革問民会識は、 2000年12
月12日に森首相に拠出した「教育改草間民会議報告 一教育を変える17の提案一」の巾で、
























































































































































































ても外国からの批判に耳を傾けなくなり、言語的に自問し孤立する(当然、文化 ・人間 ・経済 ・
政治的な孤立を伴う)という危険な結呆を招く恐れがあるからである。
とはいえ、外国人と話す時に、相手の母国語が何であれ









'1 1953年ハンガリ一生まれ。 1988年以降日本に滞在。外国務習得に関する務舎としては、 rどー タ-i1i.舛閣議管得UiA
(1999)ゃ re本入のための笑緩術，J(20∞年)が知られている。








































編 (http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/13/01/010110c.htm# 06)には TOEFLの国別比
較が掲載されている。その表には「日本人受験者の平均点は501点、アジア21か国 ・地域中18位)J
であると記されているが、表にあげられた中でサンプルのサイズが同程度であるのは、中国562
点(受験者70760人)、韓国535点 (61667人)、台湾510点 (32967人)、インド583点 (30658人)
という4カ国 ・地域にすぎない。ちなみに同じ表の中には平均点よ位3カ国が紹介されているが、
それらはドイツ617点 (44人)、ノルウェー607点 (62人)、フィリピン584点 (92人)と遥かに少
なく、比較可能なサンプJレとは言い難い。
TOEFLに関しては、その後2001・02年度版のデータ ・サマリー lが公開されている。それによ

















































受けることができる制度カ勾富立している。岡山大学の場合は、 f~高検単 i 級J、 fTEOFL500点以上」、 rTOEIC 586点以上J
のいずれかを満たした場合に「英語AJ の単位を 4 単位、また、 r~検 l 級」、 fTEOFL550点以上」 、 rTOEIC 730点以上J
のいずれかを満たした場合に「英鯨:'AJ8単位を取得したものとして認定を受けることができる。
































The trocedures for deciding wheLher or 101 to install crossing giving 抑testr'切符theバghLlo hold tψwheeled 











































































































































































試みた。このうち後者に関して、同一の外国人の聞き手 2が NNS(non-native speaker of English) 
であると紹介された場合に比べて NS(native speaker of English)であると紹介された場合のほう




























































1 looked at lhe drea'悦 lastnight. 
という結果が表示される。ジグリット 'H・塩谷(1991)は、アメリカ人の子供なら 4歳くらいの
子でも






'3 原容での誤訳例は fllookcd at the dream last nighl. Jではなく fIsaw the dream last night. J 
l、{
-59-





















(3)英語ではあくまでも rないものはないb のであるが、 B本語では rないこともある !J。




































生30名に「ニュ ヨーークは面白い街だ:Jという単文を訳させたところ、 iNewYork is interesting 
citY.Jというように不定冠詞を正しく使っていない学生が多数を占めたと報告している。正し
い不定冠詞の用法を心得てそれを実行している“英語"専攻の大学l年生は、 30名中わずか2名




































































-逮用形が1・で自動議 Eーで他動誌となる勤務:立ち/j立て 脊ち/育て綴み/絡め 関{あ)き/備もす
違F男形がE-で白書おお~ 1-で{也動罰 :!焼き/焼け切り/切れ破り/Ii疲れ割り/割れ祈り/折れ説ぎ，/JfW'砕き
/砕けほどき/ほどけ





















































似た言語、それを秘は rイングリ'/7 (Englic).J と名付けたのですが、このイングリ γクを学ぶべきだと二十数年も橋か
ら主張してきたのです。
[中嶋)... 
















伊C肌)'OIS.μa!lEtlglish?・ 4こ対して“C肌人 ・'00)'01na:明 吋昨加shot011 lhis fl柑r1'"に対して 'OOIl'lha胤"ときうことが










































































































'1 杉山 ・烏家・佐藤・マロット ・マロット(1998)の日本語版による。原省寄与4版では、























Do you cold? 
と、間違えて訊いたらどうなるかにフいて述べている。聞き手はいちおう意味が分かるが、「あ
なたは風邪をひいていますか」と訊かれたのか「あなたは寒いですかJ と訊かれたのかを確認す
る意味で、rHave1 a coldりあるいは rAm1 cold?Jと訊き返す。このやり取りを通じて学習者は、






































































take、 say、see、 send、 be、 do、 haveという基本16動詞と前置詞や一部の副詞を組み合わせ
れば、日常生活におけるほとんどの英語表現が可能になること、その学習を通じて 「英語らしい
英語」を身につけさせようという意図があった。オグデンが採用した語はわずか850語であり、いっ
けん基本語と思われる rwantJ さえ除外され、 rhavea desireJで言い換えられることになって
いる。 この考え方は、室(1962; 1985)、室 ・小高(1982)、牧(1980)などによって日本にも紹介さ
れたが、学校教脊に取り入れられるには至らなかった・2。
'1 片桐ユズル氏のサイト (hllp:1Iwww.kyoto-seika.ac.jp/yuzuru/gdm . html)によれば、
BASIC Englishの発見は. C. K.オグデンと1.A.リチャー ズが TW;日未の意味J(1923)を執自転中にいろいろな絡の定
幾をしようとすると，ある少数の絡がくりかえし現れることに気づきいたことに始まる。閣僚補助努としての BASIC
EnglishはC.K. Ogden (1889-1957)によってまとめられ.1930年に発表された。 Ogden(1932)によれば、 rBASICJ
はrBritishAmerican Scienliiic Internalional Commercialjの頭文字をとった誇畠合わせ。 rThemeaning of meaningj 
については、新装版や訳宅撃が出版されている。また図内には、ベ}シック ・イングリッシュ学会
(http://homepage3. nifty. com/sasicEnglishSociety/index. html)による研究活動が続いている。



























意義を繰り返し説いてきた。例えば F科学と人間行動』という著書 (Skinner. 1953)では
^ prcdiction of what lhc averageindividual will do is o(ten of lillle or no value in dealing wilh a particular individual. 
. (中略)..... ^  scicncc of behavior which concerns only lhe behavior of groups is not likely ωbc of help in" 
our underslanding of lhc particular casc.βul a science may also deal with the behavior of lhe individual. and its 
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